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систем
Актуальнiсть i мета роботи. За останнi десятилiття розробленi два напрямки розв’язання
аналiтичних завдань: застосування формальних методiв пошуку рiшення без попереднiх
процедур, зведення до задачi математичного програмування; логiко-математичний пiдхiд
з експертними процедурами з включенням людини (особи з прийняття рiшення – ОПР).
Данi пiдходи мають суттєвi недолiки при наявностi елементiв невизначеностi: для першого
напрямку – не розв’язуються рiзного виду невизначеностi й iгноруються неформалiзованi
фактори, пов’язанi з досягненням мети (прийняття рiшення); у другому випадку суттєво
зростає суб’єктивна складова при встановленнi остаточного рiшення, що упускає об’єктивнi
фактори багатокритерiальної оцiнки стану, процесiв i ситуацiї за умови досягнення цiлi [1–4].
Виходячи з вище сказаного, мета роботи спрямована на пiдвищення ефективностi iнфор-
мацiйних технологiй iнтелектуальної обробки даних на основi iдентифiкацiї знань i подання
результатiв для прийняття рiшень на об’єктивнiй основi стосовно управлiння складними
об’єктами соцiально-еколого-економiчного призначення.
Методика дослiдження i аналiз результатiв. Взаємодiя складних систем за структурою
(складом i зв’язками), властивостями, функцiональнiстю потребує нової за обсягом i хара-
ктером вихiдної iнформацiї, яка складатиме додаткове системне утворення – iнформацiйну
систему, яка визначатиме рацiональне об’єднання сучасних об’єктивних знань, суперечливих
даних, неповноту, неточнiсть, нечiткiсть характеристик, сукупнiсть теоретично-практичного
iнструментарiю, засобiв, методiв досягнення рiшення, цiлей або не вирiшення задач для об’єкта
– умови ризику [3–5]. Основою для таких системних комплексiв є iнформацiйна компонента,
яка враховує особливостi окремих складових, їх вiдношення i функцiональнiсть в межах
об’єкта i умови взаємодiї з навколишнiм середовищем.
Пiдвищення ефективностi управлiння будь-якого рiвня складностi системного об’єкта в умо-
вах невизначеностi iнформацiї i знань про неконтрольованi ситуацiї в органiзацiйно-технiчних
системах пов’язано з побудовою нечiткої системи управлiння на феноменологiчнiй базi –
досвiд, знання, використання знання-орiєнтованих систем. Для формування математичної
бази обробки даних використовується ентропiйна ризик-оцiнка складних систем в умовах
невизначеностi. Розв’язання задач з оцiнки якостi системних об’єктiв передбачає змiстовнiсть
управлiння як необхiднiсть встановлення початкової рiвноваги на будь-якому рiвнi органiзацiї
системи. За таких умов необхiдним є досягнення точки вiдповiдностi, що гарантується при
мiнiмальному ризику прийняття рiшення: не втручання, а контроль самовiльної адаптацiї за
рахунок довiльних процесiв; регулювання i управлiння до максимального упорядкування i
самоорганiзацiї об’єкта.
З цiєю метою запропоновано iнформацiйно-аналiтичну систему виду «0-стан об’єкта (системи
як складовi) – процес (система процесiв, оператор змiн стану або його пiдтримки) – i-стан
об’єкта (системи)» для розв’язання завдань сталого розвитку складного об’єкту соцiально-
еколого-економiчного змiсту. Така органiзацiя об’єкта системного аналiзу виходить за межi
класифiкацiйного поняття складностi (великi системи тощо), стає доцiльним вiдображати
його як систем-системне утворення i визначати як корпоративну систему з кооперативними
зв’язками, якi становлять основу її самоорганiзацiї для досягнення стабiльностi i рiвноважного
розвитку (синергетика) [5, 6].
У такому складному об’єктi дослiдження видiляють цiльовий комплекс «(система процес←−−−→
зовнiшнє середовище ) стан←−→ система процес←−−−→ змiни системи – процес – (стан системи)’ – (система’
процес←−−−→ зовнiшнє середовище)», в якому розглядають як елементи системи, зовнiшнє вiдповiдно
до системи середовище, що утворює внутрiшнiй простiр об’єкта, де самоорганiзуються зв’язки
i формується структура об’єкта, взаємодiючого з оточуючим середовищем. Кооперативна дiя
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внутрiшнiх i зовнiшнiх процесiв стабiлiзує складну систему, що i вiдповiдає уявленням синер-
гетики («Synergia» – корпоративна дiя). На практицi застосування запропонованого пiдходу
формування знання-орiєнтованого iнформацiйного забезпечення застосовано для розв’язання
завдань в системi екологiчного монiторингу. Аналiз предметної областi дозволив видiлити
й деталiзувати такi основнi бiзнес-процеси (роботи) (рис. 1). 1. Система нагляду: 1.1. Вибiр
територiї. 1.2. Методика вимiру параметрiв навколишнього середовища. 1.3. Характеристика
факторiв дестабiлiзацiї дослiджених систем. 1.4. Заповнення вихiдної iнформацiї на основi
спостережень. 1.5. Класифiкацiя отриманої iнформацiї. 2. Система аналiзу: 2.1. Аналiз iнфор-
мацiї. 2.2. Вибiр моделi розрахунку. 2.3. Розрахунок фактичних параметрiв стану системи i
оцiнка процесiв у нiй. 2.4. Вибiр бази порiвняння. 2.5. Порiвняння фактичних i розрахункових
результатiв з параметрами природнього стану системи: ∆𝑆 → 0, 𝑆1 → min ∆𝑆 > 0, 𝑆2 → max.
2.6. Аналiз отриманих результатiв порiвняння. 3. Система оцiнки: 3.1. Вивчення тенденцiй
змiн стану за попереднiми дослiдженнями. 3.2. Визначення механiзмiв самоорганiзацiї з ре-
гулювання стiйкого розвитку системи. 3.3. Встановлення управляючої дiї при необхiдностi
стабiлiзацiї стану системи.
Рис. 1. Дiаграма потокiв даних
Висновки. У роботi розглянуто доцiльнiсть запровадження знання-орiєнтованих систем iн-
формацiйного забезпечення дослiдження складних об’єктiв вiдповiдно до аналiтичної системи
на базi синергетичного пiдходу з розв’язання завдань прийняття рiшень. Надано практичнiсть
реалiзацiї запропонованого методичного забезпечення для розв’язання комплексних завдань з
обробки монiторингової iнформацiї.
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